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（表1）「衆議院選挙」をテーマとする「政治漫画」
00・6・1　もはや神の国のまま天の岩戸
　　　　　　　を開けるしかない？
　　6・2　出陣の火祭りだア！
　　6・4　サクラ　チルー桜内元衆院議
　　　　　　　長引退へ
　　6・7　失言同時修正機能マイク
　　6・9　八ッ、気のせいか
　　6・11　お題「唇・風」
　　6・13こりゃますます「ドロ沼jだ
　　　　　　　政策論争
　　6・15　「甘き生活」？いや「甘き選
　　　　　　　挙民」だな、ジイ
　　6・22　無党派に無神経な一言
　　6・23　あと二日……
　　6・24　最後の最後のお願い・…・・
　　6・25　無党派層の皆さまへ・…・・
　　6・27　65議席kgも減ろうとは
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（表2）「参院選挙」をテーマとする「政治漫画」
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?????? 、? ?????????????っ ? 、「 ? 」?? 。 （ ） 、「 」「 」 。??、「 」 「 」 。「 」地???????? ?? 、?? ???? 。 、 ??「?
?」??ー ?? 、 。
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??????。????、??????????、????????っ??「?????」??????????
い?????。????、?????????????????????、???????「????」????
???? ????。　
次?、???????????????、????????????????????「???」??????
???「 ュー?? ュー」??っ??????????。???????????、「????」???????? 、 ? ? ? 。 「 」 ? ー 、?? っ?「? 」 ? っ 。 、 「 ?」 ??、 ? ? 「 」 っは
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「???」????????「???」???。?? ? 「? 」（ 、 ? 「 」??????）? っ 、 ????? ィ 、 っ 。 ???、「 」 ? ? ー 。　???、?????? ? 。 ? 。
???? ?、 ??? っ 。 、 、?、??????????????? ? ? 、（?? ? ?????? ? ）、 ? 「 」 ?????「 ????」?、「?
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結???????????????????。????、???????ー??????っ??????????
??????、???????????。???????、????「??」?「??」???ー???ッ????、 ? 。 ? 、 ? ?、 ? ? ? ? ??? ?「 」 。 」 、党???????、 っ 。 、? ? ? ??。?? ???、「? ?」??、???????????????????? ?? ? ?? ??。「?? ?」 ?、?? ???????????? ? ? ? ??て
い??。?????????????????。
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「北???」?????????????????。　二
つ
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選?????、??????????????、???????????????????、?????
?????????????????????、?????????っ?。
　???「?? ?」???? 。 ?????????????????、??????
??ー? ????ィ? っ? 。?????? ?????????????????? ? ?? 、 ???、終??、??? ? 、? ? っ ???????????。???? 「 」 、「 ?
?」?? ??? っ 。?? 「 」 「 」
で?っ?? ? っ 。 」 っ 、 ? ??が
「?．??」????、??‖????????「???っ?????」?????????????、「????」
で???? ? ?っ?。????、??? ? 「 」 ??????
?????ー???????、 ? 「 」 ????? ?。?、「 」 ?? ? 。 「 」 「??」? ? 。 、「 」 っ 、?? 。 、「? 」 「 」 、化
の
役???????。??????????ィ????????????っ?????????????。??
に?っ?、「?．??」?? 「 」 。? 、??? ???????? 。
????、「 」?? ャー ィッす???? 、 ?? ?「 ?」「 」「 」 、「
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